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Come premessa a queste divaga-
zioni sul rapporto mostre - fonti
di informazione, riportiamo tre
definizioni basilari reperibili in
un ben noto manuale [1] pubbli-
cato in più lingue dall’Unesco:
1. “Un documento è un oggetto
che fornisce una notizia o
un’informazione. E’ il supporto
materiale dello scibile e la me-
moria dell’umanità. E’ certamen-
te possibile e necessario, trovare
informazioni presso altre fonti,
per esempio.... visitando una mo-
stra”.
2. “La natura dei documenti con-
duce a introdurre una prima di-
stribuzione fondamentale tra do-
cumenti testuali e documenti non
testuali, determinando così il tipo
di informazione che trasmettono.
I documenti testuali presentano
le informazioni sotto forma di un
testo scritto, che deve essere let-
to......” I documenti non testuali
possono comportare una parte di
testo, ma l’essenziale dell’infor-
mazione è presentata sotto altra
forma. Sono visti, intesi, mani-
polati”. Tra questi ultimi docu-
menti, vengono ricordati quelli a)
iconografici; b) sonori; c) di “na-
tura materiale” come gli oggetti.
3. “Lo scopo di un documento, la
ragione per cui è prodotto, è mol-
to variabile: portare una testimo-
nianza, conservare traccia di un
avvenimento....” insegnare, illu-
strare, volgarizzare (cioè diffon-
dere conoscenze sotto una forma
più semplice).
Perché la visita alla mostra sui
“Colori della musica. Dipinti,
strumenti e concerti tra il Cin-
quecento e Seicento” (in corso a
Roma  fino a tutto febbraio e dal-
l’aprile a Siena) ci ha, tra l’altro,
portato a ripensare a queste defi-
nizioni ed a esaminare, sperando
di non essere troppo banali, se e
come esse “convengono” ad una
manifestazione di questo tipo?
Forse perché a prescindere dalla
sua originalità e dal suo evidente
valore artistico - che comunque
qui non sono in discussione - ab-
biamo percepito che ognuno de-
gli elementi concorrenti alla sua
realizzazione (dipinti e strumenti
esposti, musica d’epoca diffusa,
e ancora catalogo della mostra e
volumetto illustrativo dei “ Per-
corsi musicali”) ha offerto un
proprio differenziato valore ag-
giunto per la creazione di un uni-
cum informativo e documenta-
rio, la cui completezza è dovuta
appunto all’interconnessione dei
vari apporti.
Ci è noto che l’accostamento o la
fusione dei documenti dal sup-
porto più vario è una operazione
oramai usuale, sopratutto tra fon-
ti di informazioni collegate al-
l’ampio settore delle nuove tec-
nologie. In questa mostra, che ri-
petiamo presenta dipinti a sog-
getto musicale, strumenti e musi-
ca del XVI° e XVII° secolo, la
maggior parte degli elementi
concorrenti alla conoscenza tota-
le sono “tradizionali”, addirittura
“d’epoca”, talvolta non materiali
e comunque non testuali (per ri-
farsi alla seconda definizione ci-
tata); per contro i documenti te-
stuali, cioè il catalogo delle ope-
re esposte e l’illustrazione a
stampa dei percorsi musicali, so-
no frutto della scelta e opera di
esperti contemporanei rispettiva-
mente in storia dell’arte e in mu-
sicologia.
Rifacendosi infine alla terza de-
finizione, certamente la mostra
risponde ad un tempo a tutti gli
scopi citati. Andando un po’ più
nel sottile, ci pare, tuttavia, che
talune presentazioni giornalisti-
che che l’hanno definita “una
mostra sugli strumenti musicali
dell’epoca barocca” rispondano
al vero, ma siano troppo concise:
sono esposti, infatti, molti stru-
menti, ma di essi - e di altri an-
cora - ascoltiamo anche il suono,
senza contare che nei dipinti li
vediamo in varie ambientazioni,
loro proprie.
Starà allora al visitatore di capta-
re soltanto uno degli aspetti (visi-
vo, sonoro o indotto) di questa
operazione a tutto tondo, oppure
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di riuscire ad usufruire in con-
temporanea di queste varie fonti
di informazioni, innanzi tutto per
il proprio piacere.
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